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の『山容水態~ (1913~1916 年，沿線 PR 誌)など，新聞社系の『大阪毎日婦人社会
見学会・機関誌~ (1916 年~)など，出版社系では『女性~ (1922~1928 年，プラト
ン社)など)が いまだ多くの雑誌が残されていることが分かつた.
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